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「CareerからWorkingへ」の潮流の中で重度の肢体不自由児及び病弱児のキャリア発達支援の意義を考える
171










育審議会答申「初等中等教育と高等教育との接続の改善について」（平成 11 年 12 月），国
立教育政策研究所調査研究報告書「児童生徒の職業観・勤労観を育む教育の推進について」
















































































































































































    誌 名  キャリア発達支援研究会 １ （2014,12,11 発行） 
    標 題  キャリア発達支援の理論と実践の融合を目指して 
    構 成  第Ⅰ部：論説，第Ⅱ部：実践， 
      第Ⅲ部：「キャリア発達支援研究会第１回大会」記録 
 
 第２巻 
    誌 名 キャリア発達支援研究会 ２ （2015,12,7 発行） 
    標 題 キャリア発達を支援する教育の意義と共生社会の形成に向けた展望 
    構 成  第Ⅰ部：論説，第Ⅱ部：実践，第Ⅲ部：キャリア教育の広がり， 
      第Ⅳ部：「キャリア発達支援研究会第２回大会」記録 
 
 第３巻 
    誌 名 キャリア発達支援研究会 ３ （2016,12,5 発行） 
    標 題 新たな教育への展望を踏まえたキャリア教育の役割と推進 
    構 成  第Ⅰ部：論説，第Ⅱ部：実践，第Ⅲ部：キャリア教育の広がり， 
      第Ⅳ部：「キャリア発達支援研究会第３回京都大会」記録 
 
 第４巻 
    誌 名  キャリア発達支援研究会 ４ （2017,12,13 発行） 
    標 題 「関係」によって気付くキャリア発達，「対話」によって築くキャリア教育 
    構 成  第Ⅰ部：座談会，第Ⅱ部：論説，第Ⅲ部：実践， 
      第Ⅳ部：キャリア教育の広がり，第Ⅴ部：資料 
 
 第５巻 
    誌 名 キャリア発達支援研究会 ５ （2018,12,13 発行） 
    標 題 未来をデザインし可能性を引き出すキャリア発達支援 
    構 成  第Ⅰ部：座談会，第Ⅱ部：論説，第Ⅲ部：実践， 
      第Ⅳ部：キャリア教育の広がり，第Ⅴ部：資料 
 
 第６巻 
    誌 名  キャリア発達支援研究会 ６ （2019,12,9 発行） 
    標 題  小・中学校等における多様な個のニーズに応じたキャリア教育 
      －深い学びとキャリア発達支援－ 
    構 成  第Ⅰ部：小・中学校等における多様な個のニーズに応じたキャリア教育， 
      第Ⅱ部：座談会，第Ⅲ部：論説，第Ⅳ部：第６回大会より，第Ⅴ部：実践， 











































  標 題 肢体不自由特別支援学校における進路支援 
      －キャリア教育における進路支援の役割について－ 
   筆 者 渡部眞一 
  掲 載 キャリア発達支援研究 １ 
 
 実践事例２ 
  標 題 重度・重複障害のある子供のキャリア発達支援を考える 
   筆 者 大崎博史 
  掲 載 キャリア発達支援研究 ２ 
 
 実践事例３ 
  標 題 児童生徒のキャリア発達を支援するための授業づくり 
      －人とかかわるための力の向上を目指して－ 
   筆 者 相坂 潤 
  掲 載 キャリア発達支援研究 ３ 
 
 実践事例４ 
  標 題 病弱虚弱教育におけるキャリア発達を促す取組 
      －自己肯定感・自己有用感を育むことに着目した学習活動の工夫－ 
   筆 者 鈴木奈都 
  掲 載 キャリア発達支援研究 ３ 
 
 実践事例５ 
  標 題 病弱教育における ICT 活用とキャリア発達支援 
   筆 者 森山貴史 
  掲 載 キャリア発達支援研究 ３ 
 
 実践事例６ 
  標 題 子供たちの可能性を追求する 
      －教科専科制とオリンピック・パラリンピック教育の取組を通して－ 
   筆 者 逵 直美 
  掲 載 キャリア発達支援研究 ４ 
 
 実践事例７ 
  標 題 病弱虚弱教育における高等部生徒の働く意欲を育む授業改善 
      －学校設定科目「職業・実習」における受注作業の取組を通して－ 
   筆 者 小坂春樹 








  ・肢体不自由学校における進路支援 
      －キャリア教育推進における進路支援の役割について－ 
 
 第２巻 
  ・肢体不自由特別支援学校におけるキャリア教育の推進 
      －校内体制の整備と進路支援における課題－ 
 
 第３巻 
  ・病弱特別支援学校におけるキャリア発達を促す取り組み 
      （キーワード）病弱教育（筋ジストロフィー），キャリア発達，役割不足，関係機関との連携 
 
 第４巻 
  ・病弱虚弱教育におけるキャリア発達を促す取組 
      （キーワード）自己肯定感・自己有用感，学習活動の工夫 
 
 第５巻 
  ・肢体不自由教育部門との協働 
      （キーワード）交流，協働，気づき 
  ・中村でのうんどうの取組 
      －障害の重い子どものためのキャリア教育－ 
      （キーワード）自立活動，うんどう，NMBP 
  ・病弱教育における実践 
      （キーワード）病弱，進路指導，総合的な学習の時間，HR 活動 
  ・Motion History を用いた重症心身障害児の胸郭可動性評価の試み 
      （キーワード）客観的指標，重症心身障害児，教育現場における身体アセスメント 
 
 第６巻 
  ・小児慢性特定疾病のある生徒のキャリア発達 
   －気づくことから成長した K さん－ 







































































































































































































































































































































































































































































中央教育審議会  特別支援教育の在り方に関する特別委員会  第４回 ヒアリング資
料．
（８）木村宣孝（2020）: 第７回大会基調講演「キャリアからワーキングへ」に寄せて  －
渡辺氏との出会い，「対話」，そして深い学びへの探求－ .　キャリア発達支援研究会．
第７回年次大会金沢大会．
（９）David L. Blustein Ed. (2014) : The Oxford Handbook of the Psychology of Working. 





























































































































































































































































































































は た ら く 力  
健 康 に 生 き る 力  基 礎 的 な 学 力 を つ け る  
・ 健 康 の 維 持  












人 間 関 係 形 成   
社 会 形 成 能 力  
課 題 対 応 能 力  
キ ャ リ ア プ ラ ン ニ ン グ   
能 力  
保 護 者 と の 連 携 （ 個 別 の 教 育 支 援 計 画 に 基 づ く ）  
 ・ 進 路 指 導      ・ 社 会 資 源 の 活 用  
・ 地 域 と の 連 携    ・ 医 療 と の 連 携  
 
困 難 に 対 す る 支 援  
 ・ I C F の 観 点  
   環 境 因 子 、 個 人 因 子 の 障 害 へ の 影 響 を 考 慮  
   身 体 機 能 構 造 の 障 害 と 活 動 ・ 参 加 の 制 限  
 ・ 学 習 に お け る 合 理 的 配 慮       



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































自 己 決 定 す る 力  人 と 関 わ る 力  
自 己 理 解   
自 己 管 理 能 力  文
部
科
学
省
の
基
礎
的
・
 
汎
用
的
能
力
と
の
関
連
 
北
特
別
支
援
学
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
 
３
つ
の
側
面
 
⑧
自
己
の
個
性
を
活
か
し
、
よ
り
良
い
選
択
を
し
て
生
活
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
⑨
他
者
の
意
見
を
積
極
的
に
聞
き
、
総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
⑩
信
頼
で
き
る
適
切
な
人
に
相
談
し
、
問
題
を
解
決
で
き
る
。
 
⑨
関
連
す
る
公
的
機
関
に
、
必
要
な
支
援
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
⑩
情
報
を
収
集
し
、
想
定
さ
れ
る
課
題
を
解
決
し
て
、
実
現
可
能
な
計
画
を
立
て
、
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
⑩
自
分
の
将
来
に
つ
い
て
、
現
実
的
に
考
え
、
方
向
性
を
絞
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
移
行
支
援
 
⑤
職
業
人
や
先
輩
の
話
か
ら
具
体
的
な
就
労
・
進
学
へ
の
期
待
感
を
持
つ
。
 
⑤
自
ら
の
将
来
像
を
イ
メ
ー
ジ
し
社
会
人
と
し
て
必
要
な
幅
広
い
知
識
や
教
養
を
身
に
付
け
よ
う
と
す
る
。
 
⑤
卒
業
後
の
進
路
に
つ
い
て
、
多
面
的
多
角
的
に
情
報
を
集
め
検
討
し
活
用
で
き
る
。
 
⑥
自
分
の
体
調
を
考
え
て
行
動
し
、
早
め
に
連
絡
・
報
告
・
相
談
を
す
る
習
慣
 
⑦
進
路
を
見
据
え
、
必
要
な
学
力
を
つ
け
る
た
め
に
主
体
的
に
行
動
す
る
。
 
⑦
前
籍
校
の
学
習
や
進
路
指
導
に
添
い
、
自
ら
の
進
路
に
必
要
な
単
位
を
履
修
す
る
。
 
⑦
自
分
の
体
調
や
生
活
を
管
理
し
、
必
要
に
応
じ
て
自
己
開
示
し
た
り
援
助
を
要
請
し
た
り
で
き
る
。
 
⑦
分
教
室
全
体
の
企
画
・
運
営
に
リ
ー
ダ
ー
的
立
場
で
参
加
で
き
る
。
 
⑥
体
験
な
ど
を
通
し
て
、
自
ら
の
勤
労
観
、
職
業
観
に
つ
い
て
価
値
観
形
成
を
図
り
、
社
会
の
一
員
と
な
る
自
⑥
集
団
の
中
で
自
分
に
求
め
ら
れ
て
い
る
役
割
が
分
か
り
、
そ
れ
に
応
え
よ
う
と
す
る
。
 
